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大学, 其具备 “双师” 资格的教师也只占专






















素质、 能力, 又具有该专业的实践经验, 有
动手能力; 职称评审标准除教学要求外还要
求有科研成果、 著作或论文, 科研得的什么



























师, 开设有关行业新知识、 新工艺、 新的管
理办法讲座, 增强高等职业教育教师的应用
能力, 充实现有的专业教师队伍。另一方面,
应走 “产、 学、 研” 相结合之道, 培养 “双
师型” 教师。这里首先要对 “研” 有一正确
的定位, 它不是指学术型的研究, 也不是高、
精、 尖技术的研究, 而是在生产、 教学以及
与企业的合作中对现有的设备、 技术进行改
造的研究。 各高等职业学校应建立教师到企
业参加工程实践、 科技开发、 企业兼职和技
术科学研究以及进修的制度, 形成教育过程
的自我完善和自我发展的机制。 □
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